Aimi ajaib tukar - jeans by Mohd Taha, Rosniza




















































































































RM5 bagi mereka yang
menggunakanseluarjeans
sendiri untuk dijadikan
baranglain.
Hasil daripadapernia-
gaanitu membolehkannya
menambahduitperbelan-
jaan untuk keperluanpe-
ngajian.
"Denganmengusahakan
perniagaanini, sayabukan
sajadapatmembantume-
ngitarsemulaseluarjeans
terpakaitetapimemboleh-
kan individumemilikbeg
denganidentititersendiri,"
katanya.
Aimibercadangmembu-
kabutikbegapabilatamat
pengajiansebagaisumber
pendapatantambahan.
